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  I 
摘  要 
论文在分析了教学评价系统的背景及意义的基础上，研究了基于网络的教
师教学评价的特点，构建了一个基于评价档案的教师教学评价模型。在此模型
的基础上，设计并实现了利用问卷调查的方法对教师教学进行评价，实现了量
化教学评价结果。 
本文主要在以下几个方面展开研究工作： 
1、在对教学部门和教学业务人员需求调研的基础上，对系统进行了功能性
需求和非功能性需求分析。根据用户的需求，本系统包括教师教学评价、教师
评价结果管理、评价模型管理、系统管理四大模块； 
2、在需求分析的基础上，按照软件工程的方法和过程对教学评价系统的体
系结构、功能模块、处理流程、数据库表等方面进行了详细分析和设计； 
3、系统的设计与实现引用面向对象的软件工程知识，使用 B/S 构架、开发
环境为 Visual Studio 2010，应用数据库管理系统 Microsoft SQL Server 2008，实
现了教学评价系统的教学评价功能。 
该系统可以解决教师评价时效率低、容易出错等问题，提高教师教学评价
管理的效率。 
 
关键词：教学评价系统；B/S；.Net 
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Abstract 
It is an important content of Teaching Quality Evaluation on Teaching 
Evaluation, with the accelerated process of education information, how to evaluate 
the use of network technology to the traditional teaching of the quality of teaching 
teachers how to evaluate the quality of teaching online teaching environment, 
teachers are currently teaching management the difficulty is also a key issue in the 
development of online teaching. 
Based on the background and significance of analysis and establishing the 
teaching evaluation system, studies the characteristics of teaching evaluation based 
on network, has constructed based on the evaluation of teachers' teaching evaluation 
archives model. Guided by this model, the design and implementation of using the 
method of questionnaire and teaching evaluation of teachers, realizing the 
quantitative evaluation results of teaching. 
This thesis focuses on the research work in the following aspects: 
1,On the basis of the research of the teaching department and the teaching 
service personnel, the functional requirements and the non functional requirements of 
the system are analyzed.. According to the needs of users, this system includes four 
modules: the teacher's teaching evaluation, the teacher evaluation results, the model 
management, and the system management; 
2,Based on the analysis of demand, according to the method and process of 
software engineering to the system structure, function module, processing, database 
table and so on teaching evaluation system is analyzed and designed in detail; 
3,System design and implementation of reference oriented object software 
engineering knowledge, the use of B / S architecture, development environment for 
visual studio 2010, application of database management system Microsoft SQL 
Server 2008, the realization of the function of teaching evaluation of the teaching 
evaluation system. 
 
Keywords: Teacher Evaluation Model；B/S；.Net
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第一章  绪论 
1.1 项目开发背景与意义 
教师教学评价是教务部门对教师教学质量把控的重要环节，是提升教学质
量的重要措施。对提高教师教学质量，推进教师教风建设，公正、客观评价教
师教学工作有促进的作用[1]。 
按照以往的教学评价模式，每学期由学生对教师授课情况评价，评价的时
间段往往放置于学期期末结束。教学评价结果在下学期初进行公布，对该学期
的教学工作来说，这样的评价结果确没有指导意义。由于教师课程安排的变化
以及学生选课的不同，对于下一学期的教学来说，也没有较强的针对性。传统
的教学评价指标通常是客观指标较多，把学生选择的评价选项转换成对应的百
分制，计算出一个综合分数来进行系统评价。包括教师在内的教学管理人员，
在教学上需要改进的地方，很难从教学评估分值看出该教师的教学水平，对教
师改进教学方式方法没有起到指导作用。传统的教学评价通常采用问卷模式进
行，学生以班级为单位进行填写和收集。由于学生需要填写的教学评价信息内
容较多，并且缺少有效的监督手段，个别学生为了方便并没有按照实际情况进
行填写，并且有些学生帮别人、请别人作弊的现象经常出现，从而失去了教学
评价工作的客观真实性，也很难保证评价的时效性，导致对教师的教学评价失
真。 
目前，随着信息技术的迅猛发展，教师评价系统应该充分建立在利用其直
观、快捷的优势[2-5]。使用系统进行教学评价，比传统的纸质教学评价的方式，
有如下几个优点： 
1、使用系统评估教师的教学工作，打破了原有教学评价方式的局限，可以
降低教学评价中的随意性，相对科学、客观、准确地进行教师教学评估。 
2、在各个不同的维度方面，根据问卷设计了不同的指标，针对教学评价的
结果进行分析，可以增加教学过程中的评价方式和力度。 
3、用户可以在多地域、任意时段以自己的身份访问系统，进行教学评价，
从而突破原有纸质教学评价的地域局限，此外，还可以从 Internet 访问该教学评
价系统，增强了教学评价的灵活性。 
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4、突破了传统教学评价耗时、耗力的情况。应用系统，可大大减低教务人
员及评价人员的消耗。使教学评价更加便捷、简单。 
1.2 研究现状与存在问题 
近年来，国内如清华、北大、复旦、南开大学、上海交大、西安交大等一
些重点高校，已经逐步开始进行教师教学评价系统的设计，这些学校中，起步
最早的南开大学成效也最为明显，许多高校已经使用他们的应用成果[6-8]。据最
新资料显示，国内已有大部分高校使用了教师教学评价系统。配合教育信息化，
积极有效地将评价技术用于现代教育，高校的教师评价系统取得了飞速发展。 
目前，许多国内高校都十分重视教师教学评价系统的建设，部分高校在充
分学习国内高校校园建设经验的基础上，制订了通过网络技术、计算机技术对
高校的教学、科研、管理和服务相关的所有信息资源进行综合管理的教师教学
评价的方案[9-11]。根据所采取评价方式和指标体系的不同，不同教师质量评价系
统的具体实现方法也不相同，但主要功能基本是相同的，具体的目标如下： 
1、完成教学、科研、管理与日常生活的数字化。 
2、通过反馈信息合理规划、分配、利用，进而实现资源和服务的优化。 
3、保证系统的更加可靠、安全和科学。 
4、总结反馈信息，增加系统的管理质量。 
从国外来看，作为世界著名的一流研究型大学加利福尼亚大学伯克利分校，
年年都要向做出突出贡献的校内三名教师颁发杰出教师奖励，而见证三名教师
在教学方面突出贡献的数据，都是以教学评价的信息反馈为来源[12]。教师本人
的自我评估、同行的评估和学生的评估构成了伯克利分校的教师评价体系的三
个组成部分，该教学评价体系的建立和构成运行机制对完善和发展我国高等教
育院校的教学质量评估体系提供了借鉴与参考依据[13]。 
国外的教师评价系统努力方向是尽可能的将教学的业务流程从纸面化改进
到计算机化，以达到改善管理水平、提高工作效率的目的。随着计算机和局域
网技术在 90 年代初期的普及和发展，教师教学评价系统开始从计算机机械化的
业务流程发展到如何对业务流程人性化的重新加载，加之充分地运用和发挥现
代信息技术的潜力，这就使得学校的教学管理工作更加精简，更加合理有效。
随后，Internet 更好的渗入到了教育领域中，并将教师的评估带入了互联网时代
[14-18]。Internet 在过去二十年间彻底打破了传统教学管理系统构建的体系，除了
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将教学信息资源在课堂向学生和教师提供之外，还通过互联网不论时间不论地
点的将学校面向学生和教师的各种服务逐一在计算机网络中实现。同时，Internet
互联网还为改进教师、学校、学生之间交流提供了新的支持[19-28]。 
1.3 主要研究内容 
本文在主要在查阅当前已有的基于 Web 的、满足实际需要的教师教学评价
系统基础上，针对教学评价工作的业务管理需求，利用微软 SQL server 2008 数
据库设计并实现一套基于.net 三层架构的教师教学评价系统。系统在深入教学评
价的相关理论和技术研究工作基础之上，对教学评价的概念、特点、关键技术、
发展动态等进行详细资料收集。所设计的系统涵盖教师教学评价、教师评价结
果管理、评价模型管理、系统管理等多个重要系统功能，重点解决处理教学业
务流程的计算机化，以达到改善管理水平、提高工作效率的目的。 
本文以软件工程理论为设计主线，详细说明了教师教学评价系统的主要业
务需求、功能及非功能需求、整体架构设计、数据库设计，并给出系统关键组
成部分实现代码和系统效果。 
为体现出教学评分的合理性，优化教师资源合理配置，本文采用 MVC 分
层模式设计，利用编程语言 C#和人工神经网络技术优化评分算法，力求做到评
分的合理及公平。 
1.4 论文结构安排 
本文详细的组织结构总体上分为如下七章： 
第一章：从论文选题入手，综合分析了国内外发展概况，研究教学评价的
发展趋势；并概括了论文研究目的、意义和结构。 
第二章：阐述了教师教学评价系统所采用的开发技术。详细介绍了系统开
发过程中所使用的.NET 开发平台，开发设计过程中所遵循的 MVC 设计模式，
使用的人工神经网络技术。 
第三章：教师教学评价系统的需求分析。结合教学管理部门和教学业务人
员的实际需要，在调研数据的基础上，基于 UML 教师教学评价系统，分析了全
业务流程的需求，确定了评价系统的主要功能模块。 
第四章：教师教学评价系统的详细设计。提供了评价系统的实现方案，包
括评价系统的总体结构、功能化模块、业务处理流程、后台数据库等详细设计。 
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